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 
  جامعة حلوان. –كلیة الفنون التطبیقیة - قسم طباعة المنسوجات و الصباغھ و التجھز- باغة و التجھیزأستاذ الص
 
  جامعة حلوان. –كلیة الفنون التطبیقیة - أستاذ قسم الغزل و النسیج و التریكو 
 
  جامعة حلوان. –كلیة الفنون التطبیقیة - یكو أستاذ مساعد قسم الغزل و النسیج و التر
 
  مھندسھ بقسم التصمیم شركة جیزة للغزل و النسیج.
  
 sdrowyeK  tcartsbA
أقمشة المفروشات أحد أھم النوعیات الھامة من المنتجات النسجیة التي تقوم صناعة المنسوجات بانتاجھا و  
قدیمھا لجمھور المستھلكین و تختلف أقمشة المفروشات في طبیعتھا سواء بالنسبة للتصمیم أو الانتاج عن باقي ت
و یعتبر التركیب  نوعیات الأقمشة و یرجع ھذا الاختلاف الي عوامل تختص بطبیعة تلك النوعیات من الأقمشة .
مم للحصول علي خواص القماش المطلوب تحقیقھا البنائي النسجي احد العوامل الرئیسیة التي یعتمد علیھا المص
سواء كانت خواص میكانیكیھ أو طبیعیھ أوجمالیھ أو وظیفیھ و باختلاف التركیب البنائي النسجي للاقمشھ یختلف 
قدرة الاقمشة علي الاستجابة للتجھیزات النھائیھ المختلفھ مما یؤثر علي خواص الإستخدام النھائي المطلوبھ  
نوع الخامة  ، أسلوب الغزل، نمرة الخیط ، كثافة الخیوط في وحدة  یب البنائي للمنسوجات ھي:وعناصر الترك
وتتم عملیة التجھیز النھائي علي بعض الأقمشة بھدف  والتركیب النسجي. تریكو(- القیاس ،أسلوب التعاشق )نسیج
ات إلي تجھیزات كیمیائیة ، و تحسین خواصھا و اكسابھا خواص جدیدة ، و تنقسم التجھیزات النھائیة للمنسوج
وقامت الدارسة بعمل تجھیز نھائي كیمیائي وظیفي ضد التبقیع و طرد  تجھیزات میكانیكیة ، و تجھیزات حراریة.
الماء لایضاح تأثیرھا علي خاصیة مقاومة الاحتكاك )نسبة الفقد في الوزن ( لعدد أربع عینات موضوع البحث من 
مقاومة العینات  قلةو بعد دراسة النتائج الاحصائیة  للاختبارات اتضح  . كتان( –خامات سلیلوزیة )قطن 
للاحتكاك بنسب مختلفة ترجع الي اختلاف عناصر التركیب البنائي لھا و اختلاف قابلیة كل عینة للتجھیز النھائي 
  عن غیرھا من العینات .
 أقمشة المفروشات   
  scirbaF yretslohpU
 تجھیز ضد التبقیع 
  esaeleR niatS
 طرد الماء 
 tnellepeR retaW
  خاصیة مقاومة الاحتكاك
  ecnatsiseR noisarbA
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  noitcudortnI 
ضھا تعتبر أقمشة المفروشات حرفة ظھرت منذ قرون و كان غر
تغطئة الكراسي و الأسره و غیرھا من القطع البسیطة فكانت حرفة 
   (1)یدویة قبل ظھور الات و ماكینات النسیج . 
الخامات المختلفة المستخدمة فى انتاج أقمشة المفروشات متنوعة 
ویجب  اختیار الخامات المناسبة بما یتناسب مع التصمیم الداخلى 
الوظیفة . ومن الھام جدا ان تتوفر  للمكان او البیئة المحیطة وكذلك
فى أقمشة المفروشات المتانة وقوة التحمل ومقاومة الاحتكاك 
  (2)والراحة. 
تعتبر اقمشة المفروشات عنصر ھام جدا فى مجال التصمیم الداخلى 
واضفاء الصفات الجمالیة بجانب ذلك یجب ان یكون لھا اداء 
القیمة الجمالیة فقط وظیفى ولا یقتصر دور افمشة المفروشات على 
  (3) .
ویعتبر النجھیز النھائى احد العناصر الأساسیة للتركیب البنائى 
للأقمشة والذى یلعب دورا ھاما فى تحسین الخواص الجمالیة 
والوظیفیة لإقمشة المفروشات . والتجھیز النھائى الكیمیائى یعتبر 
ومنھا من انواع التجھیزات النھائیة الوظیفیة والتى ظھرت حدیثا 
التجھیز النھائى الكیمیائى الوظیفى لمنع التبقیع ، و طرد الماء 
 وایضا لمقاومة الاشتعال والبكتریا والإشعة فوق البنفسجیة ...الخ .
   (4)
  melborp eht fo tnemetatS
القصوي من عملیات التجھیز النھائي لتحسین بعض  الاستفادة
وشات نتیجة اختلاف التركیب لأقمشة المفر الوظیفیةالخواص 
 البنائي .
وعلى ضوء دراسة خطة البحث تم صیاغھ مشكلة البحث فى 
  :التساؤلات الأتیة 
 اختلاف التركیب البنائي لأقمشة المفروشات . - 1
( لوظیفي )ضد التبقیع و طرد الماءتاثیر التجھیز النھائي ا - 2
ة للاحتكاك )نسبة الفقد في علي خاصیة مقاومة اٌلأقمش
 (.الوزن
  evitcejbO
دراسة تاثیر التجھیز النھائي  الوظیفي ضد التبقیع و طرد الماء 
علي خاصیة مقاوة الاحتكاك  لاقمشة المفروشات ذات التركیب 
  البنائي المختلف .
 ecnacifingiS
التركیب و علمیة عن تاثیر اختلاف الخامھ  دراسةتقدیم  - 1
وشات علي قابلیتھا للتجھیز النھائي المفر لأقمشةالبنائي 
  .الوظیفي ضد التبقیع و طرد الماء
التجھیز النھائي الوظیفي )ضد التبقیع و طرد الماء(  تأثیر - 2
ة للاحتكاك )نسبة الفقد في علي خاصیة مقاومة اٌلأقمش
 (.الوزن
  sesehtopyH
 التراكیب النسجیھ - اختلاف عوامل التركیب البنائي )خامھ  
  (لاقمشة المفروشات یؤثر علي قابلیتھا التجھیز النھائي لھا  .
 noitatimileD:
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  أقمشة المفروشات  - 1
تجھیز نھائي كیمیائي ضد التبقیع و طرد الماء و تأثیره  - 2
 علي خاصیة مقاومة الاحتكاك أو نسبة الفقد في الوزن .
  الدراسات السابقة : - 1
 اقمشھ المفروشات  1- 1
  : (2)شة المفروشات طبقا لاسلوب الانتاج الى یمكن تنصیف اقم
 yretslohpU nevoWاقمشة مفروشات منسوجة  
 scirbaF
 nevoW- noN اقمشة مفروشات غیر منسوجة  
 scirbaF yretslohpU
 yretslohpU dettinKاقمشة مفروشات تریكو   
 scirbaF
  (1ویتضح ذلك من شكل )
  
 
  (2)فة لإقمشة المفروشات ( یوضح الاسالیب الانتاجیة المختل1شكل )
  :عملیة التجھیز النھائى  2- 1
ھى مجموعة العملیات التي یمر بھا المنسوج بعد عملیة النسیج  
والصباغة او الطباعة وتھدف عملیة التجھیز النھائى الى اكساب 
  الأقمشة العدید من الخواص الوظیفیة مثل :
 النعومة . - 
 التدفئة  - 
 مقاومة الاشعة الفوق بنفسجیة  - 
 مقاومة الاشتعال . - 
 مقاومة الاتساخ . - 
 (5)طرد السوائل والماء . - 
S dna esaeler niatالتجھیز ضد التبقیع و طرد الماء  3- 1
  tnellepeR retaW:
یعتبر إتساخ أقمشة المفروشات من الأشیاء التي تشوه مظھرھا 
  (6)الخارجي و یحدث ھذا نتیجة تراكم الاتساخات علي الأقمشة . 
ھیز الذي یحمي سطح المنسوج من تغلغل أي سائل و یعتبر التج
یعمل علي تنافر الماء و الزیت و یمنع التبقع و ترسب الإتساخات 
مما یؤدي إلي تحسین المظھر الجمالي و الخواص الوظیفیة لأقمشة 
وتعتمد مواد التجھیز التي تكسب المنسوجات  (8و7)المفروشات 
كونھا تقلل الطاقة السطحیة  خاصیة التنافر مع الماء أو الزیوت علي
للمنسوجات بحیث لا تبتل بھذه السوائل ، و من ثم لا تستطیع 
السوائل غیر المرغوب فیھا السكني علي أسطح تلك المنسوجات   
  المعالجة .
و ھناك العدید من مواد التجھیز التي تكسب المنسوجات ھذه 
  :( التالي 1الخاصیة ، و التي یمكن تلخیصھا في الجدول )
 
  (       9)یوضح مواد التجھیز التي تكسب المنسوجات خاصیة مقاومة البلل ( 1جدول )
 tnegA ycnellepeR retaW gninaelc yrD
  sdnuopmoc munidiryP retaw tnellecxe doog
  sexelpmoc cillatemonagrO  retaw riaf riaF
 snoislume latem–xaw & sexaW  retaw riaf roop
 sehsinif desab niseR  retaw doog doog
 senociliS  retaw doog doog
 slacimehc oruolF  lio/retaW  tnellecxe tnellecxe
    
و من الجدول یتضح أن مواد التجھیز المحتویھ علي الفلور لھا 
خاصیة التنافر مع كل من الماء و الزیوت ، و لھا ثبات ممتاز مع 
و ذلك بخلاف باقي مواد كل من الغسیل و التنظیف الجاف ، 
التجھیز الأخري ، التي تكسب المنسوجات خاصیة التنافر  مع الماء 
فقط ، الا أن ذلك بالقطع یجيء علي حساب السعر الكبیر لمواد 
  التجھیز المحتویة علي الفلور مقارنة بباقي مواد التجھیز الأخري .
أول مواد و تعتمد المواد المحتویة علي الشموع و الأملاح الفلزیة 
استخدمت في معالجة الأقمشة السلیلوزیة لاكسابھا   التجھیز التي
  خاصیة التنافر مع الماء .
اما مواد التجھیز السلیكونیة فیعتقد أن أثرھا التنافري مع الماء یعود 
  لترتیب مجموعتھا الألكیلیة موازیة لسطح الألیاف المعالجة .
للماء ، و تستخدم جزئیا ً  اما أملاح البیریدین تحتوي علي جزء كاره
مع مواد التجھیز المحتویة علي الفلور الغالیة لانتاج أقمشة لھا 
  خاصیة التنافر مع الماء و الزیت .
  و من المھم أن نوضح ما یلي :
معناه  :)tnallepeR retaW (أن مصطلح التجھیز لطرد الماء 
و ذلك النوع من التجھیز الذي یتم فیھ معالجة سطح الشعیرات أ
الخیوط بمادة كارھھ للماء علي صورة فیلم غیر متصل بحیث 
 یحتفظ القماش بنفاذیتھ للماء 
فیقصد بھ :)foorP retaW ( أما مصطلح التجھیز ضد الماء 
المعالجة التي یتم بھا جعل سطح النسیج غیر منفذ للسوائل و لبخار 
  (9)الماء , و ذلك بتغطیة السطح بفیلم متصل . 
 ecnatsiseR noisarbA    مة الإحتكاك:خاصیة مقاو 6- 1
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  ytreporp
یعرف الاحتكاك علي أنھ ذلك التلف الذي یحدث للخیوط و الأقمشة 
الذي ینتج نتیجة احتكاك سطح منسوج مع سطح منسوج آخر او اى 
سطح اخر ، و ھو ظاھرة معقدة و تتأثر بالعدید من العوامل منھا ما 
  یلي :
 خواص سطح المنسوج . المواد الخام و التي تؤثر علي - 
مواصفات الخیوط المستخمة ) كثافة الخیط في وحدة  - 
 القیاس ، التركیب النسجي ، نوع الغزل و نمرة الخیط ( 
   (01)عملیات التجھیز النھائي .  - 
و نظرا ً لما تتعرض لھ أقمشة المفروشات من احتكاك عالي أثناء 
ن تكون من خامات ذات إستخدامھا فیجب عند انتاجھا مراعاة أ
 (11) متانھ عالیة لمقاومة الاحتكاك.
  التجارب العملیة   - 2
تم استخدام كلا ً من خامة القطن و الكتان بمواصفة  الخامات:-
  اعتمدت علي :
إختلاف التركیب النسجي یؤثر علي قابلیة الأقمشة للتجھیز  - 
 النھائي .
ي قابلیة الأقمشة إختلاف كثافة خیوط السداء و اللحمة  یؤثر عل - 
 (2للتجھیز النھائي  . )جدول 
  المواصفة التنفیذیة للعینات موضوع البحث : 1- 2
  و الجدول التالي یوضح مواصفة كل عینة
 (2جدول )
  العینة الرابعة  العینة الثالثة  العینة الثانیة  العینة الأولي  
   1/61كتان    3/42قطن    3/42قطن    1/61كتان   خیوط السداء
  01  12  31  21  ة السداء /السمكثاف
   1/61كتان    1/61كتان    1/61كتان    1/61كتان   خیوط اللحمة
  51  32  02  21  كثافة اللحمة /السم
  78.51  54.33  73.42 42.51  معامل التغطیة 
 





  2/2سن ممتد 
 زخرفي
و قلم سن  1/1قلم سادة




  موضوع البحث بالمتغیرات التالیة : عینات  4 تم انتاج عدد
استخدام نفس الخامة و نمرة خیط السداء و اللحمة وكذلك  - 
التركیب النسجي و تم تغییر كثافة السداء و اللحمات / السم. 
 ( 4،  1)عینة 
استخدام نفس الخامة و نمرة خیط السداء و اللحمة مع  - 
ممتد،  اختلاف التركیب النسجي تم استخدام تركیب سن
  ( 3،  2وتركیب زخرفي .)عینة 
تم تجھیز العینات السابقة الذكرتجھیز نھائي كیمیائي وظیفي ضد 
التبقیع و طرد الماء لتحسین خاصیة مقاومة الاحتكاك )نسبة الفقد 
  في الوزن (.
  اختبار مقاومة الاحتكاك  :
تم اجراء ھذا الاختبار في جو قیاسي للمعمل طبقا للمواصفة 
  (21) ( 4 D MTSA669-01)
نظریة الاختبار تعتمد على تحدید الفاقد فى الوزن بعد تعرض 
العینات للاحتكاك لعدد معین من اللفات حیث یتم وزن العینة قبل 
لعدد  كتعرضھا للاحتكاك وتسجیل الوزن ثم تعرض العینة للاحتكا
ثم توزن العینة بعد ذلك   eladnitraMلفة باستخدام جھاز   0001
یحسب الفاقد فى الوزن ویكون الرقم النتاتج مؤشرا  وتكرر ثم
لمقاومة العینات المختبرة للاحتكاك فكلما زاد الفقد فى الوزن كان 
 ذلك یدل على ضعف مقاومة الأقمشة للاحتكاك.
 stluseR
دراسة متغیرات البحث و التجھیز النھائي علي خواص  1- 3
 الأقمشة المنتجة:
  تائج متغیرات البحث علي نسبة الفقد في الوزن .( یوضح ن3جدول ) 
رقم 
  العینھ
  نسیة الفقد في الوزن )%(  الوزن بعد التجھیز )مجم(  الوزن قبل التجھیز )مجم(
  بعد الاحتكاك بعدد  قبل الاحتكاك
  لفة 0001
  بعد الاحتكاك بعدد  قبل الاحتكاك
  لفة 0001
  بعد التجھیز  قبل التجھیز
  31  3  902  142  312  022  1
  2  4.1  024  034  543  053  2
  1  79.0  584  194  015  515  3





4العینھ  3العینھ  2العینھ  1العینھ 
 … قبل  نسبة الفقد في الوزن
 … قبعد  نسبة الفقد في الوزن
  
  ( یوضح نتائج اختبار مقاومة الاحتكاك ) نسبة الفقد في الوزن ( للعینات ) قبل و بعد التجھیز (.2شكل )
  ( یتضح ما یلى :2( وشكل )1من جدول )
قبل التجھیز سجلت اقل فقد فى الوزن بعد ( 3العینة رقم ) - 
لفة من الاحتكاك مما یعنى انھا اكثر العینات  0001
( وھذا یعنى ان 2مقاومة لللاحتكاك ثم یلیھا العینة رقم )
 ecnatsiseR noisarbA stI no )tnellepeR retaW & esaeleR niatS( scirbaF yretslohpU fo gnihsiniF lanoitcnuF fo tceffE 453
 
 0202 yraunaJ1 eussI ,01 emuloV ,lanruoJ ngiseD lanoitanretnI
 
قطن فى السداء مع  3/42العینات المنفذة بخیط نمرة 
كتان فى اللحمة اكثر مقاومة للإحتكاك من  1/61خیط 
  % كتان  .001العینات 
( اقل فقد فى الوزن 2( والعینة رقم )3سجلت العینة رقم ) - 
 لفة . 0001بعد 
جمیع العینات سجلت انخفاض فى مقاومة الاحتكاك بعد  - 
التجھیز النھائى الوظیفى ضد التبقیع وطرد الماء بما 
یعنى ان عملیات التجھیز اثرت سلبیا على خاصیة 
  مقاومة الاحتكاك .
ز النھائي في قلة مقاومة أكثر العینات تأثیرا بالتجھی - 
(  ثم 4( یلیھا العینة رقم )1الاحتكاك ھي العینھ رقم )
( 3( و أقلھم علي الاطلاق العینة رقم )2العینة رقم )
   (1.شكل )
  وكانت نسبة الزیادة في معدل نسبة الفقد في الوزن بعد التجھیز كالتالي : - 
 % 572 (4العینة ) % 90.3 (3العینة ) %8.24 (  2العینة ) % 333 (1العینة )
  
حســـاب معامـــل الإرتبـــاط لمتغیـــرات البحـــث مع نتائج  1- 3
 اختبار مقاومة الاحتكاك ) نسبة الفقد في الوزن :
معامل ارتباط متوسط عكسى  بین متغیرات البحث و  - 
 نتائج اختبار مقاومة الاحتكاك  قبل التجھیز وبعد التجھیز 
  
الانحدارومعامل الارتباط لمتغیرات ( یوضح معادلة خط 3شكل )
  البحث مع نتائج اختبار مقاومة الاحتكاك قبل التجھیز
  
( یوضح معادلة خط الانحدارومعامل الارتباط لمتغیرات 4شكل )
  البحث مع نتائج اختبار مقاومة الاحتكاك  بعد التجھیز
 noisulcnoC
یفى) ضد التبقیع و تأثیر التجھیز النھائي الوظأن مما سیق یتضح 
مقاومة . وكذلك فإن طرد الماء ( علي خاصیة مقاومة الاحتكاك 
قلة مقاومة الأقمشة للاحتكاك بعد التجھیز في جمیع  الاحتكاك :
 العینات عن قبل التجھیز بنسب مختلفة و ھذا یرجع الي اختلاف
 . التكیب البنائي للعینات المنتجة
سبة الفقد في الوزن ھي العینة أن أفضل العینات في نكذلك یتضح  و
% فقط عن قبل التجھیز  و 90.3حیث انھا تأثرت بنسبة  3رقم 
( تتمتع  بأعلي معامل تغطیة في  3ذلك بسبب ان العینة رقم ) 
  جمیع العینات مما یجعلھا أقل تأثیرا بالتجھیز النھائي .
 :  snoitadnemmoceR
لیھا و الدراسة التطبیقیة یوصي بناء علي النتائج التي تم التوصل ا
  البحث بالاتي :
ضرورة الاتجاه  نحو العمل علي التجھیز النھائي لأقمشة  -  1
 المنسوجات لتحسین خواصھا الوظیفیة .
أھمیة تأثیر اختلاف التركیب البنائي علي قابلیة الأقمشة  – 2
 للتجھیز النھائي .
دراسة تجھیزات نھائیة مختلفة علي خاصیة مقاومة  – 3
لاحتكاك ) نسبة الفقد في الوزن( للوصول الي أفضل تجھیز ا
 نھائي لتحسین ھذه الخاصیة .
دراسة تأثیر التجھیز النھائي الوظیفي ) ضد التبقیع و طرد  – 4
الماء( علي خواص مختلفة مثل قوة الشد و الاستطالة و 
نفاذیة الھواء و نفاذیة الماء و غیرھا للوصول لأنسب خاصیة 
 لتجھیز .تتفق مع ھذا ا
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